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Staatsamptenare val sedert 1993 onder arbeidswetgewing wat vir kollektiewe 
bedingingsregte voorsiening maak. Wat laasgenoemde regte aanbetref word, in 
ooreenstemming met intemasionale reg, betoog dat die regte van 
staatsamptenare meer beperk kan word as wat die geval in die privaatsektor is. 
Ten spyte van argumente tot die teendeel word aangevoer dat staatsamptenare 
'n noodsaaklike <liens aan die bree gemeenskap lewer wat veral met betrekking 
tot die herontwikkeling en opbou van Suid-Afrika 'n belangrike sosio-
ekonomiese bydrae te lewer het. Die afwesigheid van die tradisionele 
onderskeid tussen kapitaal en arbeid, werkplekf arums, ·sow el as onbeperkte 
organiseringsregte sal produktiwiteit in die openbare sektor belnvloed. 
Werkersdeelname in besluitneming in die openbare sektor kan verwesenlik 
word sander om die omvangryke kollektiewe bedingingsregte soos vervat in 
die Wet op Arbeidsverhoudinge, 66 van 1995 aan staatsamptenare te verleen. 
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Public servants have fallen under labour legislation that provides for collective 
bargaining rights since 1993. It is argued that these rights of public servants, in 
accordance with international law, may be limited to a greater extent than those 
of employees in the private sector. Despite arguments to the contrary the 
opinion is held that public servants deliver an important, essential service to the 
broader public especially when it comes to their socio-economic contribution to 
the redevelopment of South Africa. The absence of the traditional difference 
between capital and labour, workplace forums, as well as unlimited 
organisational rights will have an influence on productivity in the public sector. 
Workers participation in decision making can be realised without granting 
public servants the extensive collective bargaining rights as contained in the 
Labour Relations Act, 66 of 1995. 
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Met die inwerkingtrede op 11 November 1996 van die Wet op 
Arbeidsverhoudinge, Wet 66 van 1995 (die Arbeidswet), soos gewysig, is 'n nuwe 
tydvak vir arbeidsverhoudinge, veral met betrekking tot die openbare sektor, in die 
Suid-Afrikaanse samelewing ingelui. Wat die Arbeidswet en kollektiewe 
bedinging aanbetref merk Landman op: 
"Collective bargaining is the cornerstone of our statutory labour relations system and it will remain, 
with fresh incentives and new or revamped institutions, the foundation of the New Labour Relations Act 
II I 
Die vraag kan tereg gevra word of die bepalings van die Arbeidswet die 
oogmerke, soos vervat in artikel 1, veral wat die openbare sektor (die Staatsdiens) 
aanbetref gaan verwesenlik. In wat hiema volg sal gepoog word om 'n kritiese 
oorsig, ten opsigte van kollektiewe bedinging in die openbare sektor, te verskaf. 
Hoofstuk 3 van die Arbeidswet handel met kollektiewe bedinging maar vir 
doeleindes van die bespreking sal werkplekforums ook daaronder ingesluit word2• 
HISTORIESE OORSIG 
(i) Tot en met Augustus 1993 was die Staatsdiens uitgesluit van die bepalings 
van die herroepe Wet op Arbeidsverhoudinge, Wet 28 van 1956 (die 
2 
A A Landman Collective Agreements: Which pigeon hole for new bargaining 
agreements Contemporary Labour Law vol 5 no 8 Maart 1996 71. 
Hoofstuk 5 en bylae 2. 
2 
Herroepe Wet)3• Met die inwerkingtrede van die Wet op Arbeids-
verhoudinge vir die Staatsdiens, 1993 op 1 Augustus 1993 en sy opvolger, 
die Wet op Arbeidsverhoudinge vir die Staatsdiens, 19944 (die WA VS), is 
vele soortgelyke bepalings soos vervat in die Herroepe Wet, op die 
Staatsdiens van toepassing gemaak. Wat kollektiewe bedinging aanbetref 
kan in kort gemeld word dat voor Augustus 1993 bedinging vir 'n beter 
diensbedeling van staatsamptenare geskied het by wyse van die sogenaamde 
"inset-prosedure"5• Staatsdepartemente was jaarliks deur die voormalige 
Kommissie vir Administrasie versoek om gemotiveerde en geprioretiseerde 
insette vir die verbetering van die diensbedeling van amptenare in <liens van 
die onderskeie Staatsdepartemente voor te le. Die bydrae, indien enige, van 
werknemerorganisasies tot die verbetering van die diensbedeling van 
Staatsdepartemente, was beperk6• Die Kommissie vir Administrasie het, in 
kort, die insette van Staatsdepartemente oorweeg, in oorleg met sekere 
sleutel Staatsdepartemente, veral die wat 'n finansiele rol gespeel het, en die 
voorstelle vir verbetering van die diensbedeling van die Staatsdiens aan die 
Uitvoerende Gesag (Kabinet), ria die Minister vir die Staatsdiens, vir goed-
keuring voorgele. Van kollektiewe bedinging en die invloed van 






In werking getree op 11 Junie 1994. 
Ooreenkornstig voorskrifte uitgereik deur die voormalige Kornrnissie vir 
Adrninistrasie ingevolge die bepalings van artikels 35 en 36 van die herroepe Wet 
op die Staatsdiens, Wet 111 van 1984. 
In die praktyk rneestal beperk tot indirekte voorleggings wat nie noodwendig 
ingesluit of ondersteun was in die insette gelewer deur Staatsdeparternente aan 
die voormalige Kornrnissie vir Adrninistrasie nie. 
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daarom reeds in 1991 opgemerk dat: 
"Die staatsamptenaar se posisie vergelyk nie baie gunstig met die posisie van sy/haar eweknie 
in die privaatsektor nie".7 
(ii) Na die daarstelling van die WA VS, 'n gekompliseerde stuk wetgewing, 
het daar 'n ommekeer, wat kollektiewe bedinging in die Staatsdiens 
aanbetref, plaasgevind. Ingevolge die bepalings van die WA VS is daar 'n 
Staatsdiensbedingingsraad met 'n kamer op sentrale vlak en departementele 
kamers vir elke Staatsdepartement in die lewe geroep8• Die omvang van die 
bevoegdheid van die kamers is in artikel 1 van die WA VS uitgespel en 
veral van belang is om daarop te let dat wat die verbetering van die 
diensbedeling, in bree, van die Staatsdiens aanbetref, dit veral op die 
uitsluitlike terrein van die Sentrale Kamer val. Die werkgewer van die 
Staatsdiens word in die Sentrale Kamer deur persone, aangewys deur die 
Minister vir die Staatsdiens en Administrasie, verteenwoordig9• 
W erknemers word verteenwoordig deur vakbonde wat oor 'n sekere aantal 
lede moet beskik en wat 'n ingewikkelde proses van registrasie, erkenning 
en toelating moes deurloop10• Verpligte onderhandelinge oor aangeleent-
hede van onderlinge belang moet plaasvind11 • Van besonderse belang is 






M Bean Werknemers in diens van die staat en priva..atsektor: 'n arbeidsregtelike 
vergelyking De Rebus no 286Oktober1991 736 ev. 
Artikel 5. 
Artikel 1. 
Artikels 10, 11 en 17. Sien ook deel D van bylae 7 van die Wet op 
Arbeidsverhoudinge, 66 van 1995 (oorgangsbepalings). 
Artikels 4, 7 en 13. Sien ook deel D van bylae 7 van die Wet op 
Arbeidsverhoudinge, 66 van 1995 (oorgangsbepalings). 
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Afrikaanse geskiedenis, aan sommige staatsamptenare die reg om te staak 
verleen het. 
(iii) Die Arbeidswet herroep onder andere die WA VS en stel een wet daar wat 
handel met arbeidsverhoudinge wat, met enkele uitsonderings12, op alle 
sektore van die Suid-Afrikaanse samelewing van toepassing is. Sekere 
oorgangsbepalings vervat in die Arbeidswet, veral met betrekking tot die 
Staatsdiens, sal hieronder bespreek word. Soos Thompson en Benjamin 
aantoon, het die Arbeidswet tot gevolg dat die regsplig om met vakbonde 
te onderhandel, onder die vorige bedeling selfs minderheidsvakbonde, 
verval13 en word 'n statutere raamwerk wat kollektiewe bedinging sal 
aanmoedig, maar wat nie regtens verplig is nie, daargestel14• 'n Innovasie 
van die Arbeidswet is die daarstel van werkplekforums wat die werkgewer 
verplig om met werkplekforums wat op versoek van 'n verteenwoordigende 
vakbond daargestel word, te konsulteer of gesamentlik te besluit15• Deel A 
van hoofstuk 3 van die Arbeidswet bevat ook omvattende bepalings ten 
opsigte van organiseringsregte vir vakbonde. Hoewel werkplekforums tans 
nog nie van toepassing op die Staatsdiens is nie16, is die bepalings van 







C Thompson en P Benjamin South African Labour Law Juta vol 1 
hersieningsdiens 36 Junie 1997 AA 1-5 ev. 




POSISIE VAN DIE STAATSDIENS IN DIE NUWE BEDELING 
(i) Die bepalings van die tussentydse Grondwet van die Republiek van Suid-
Afrika, Wet 200 van 1993 (die tussentydse Grondwet), sowel as die 
bepalings van die finale Grondwet, Wet 108van1996 (die Grondwet), kan 
nie uit die oog verloor word nie, veral in die lig van die latere betoog dat 
staatsamptenare se regte met betrekking tot kollektiewe bedinging en wat 
daarmee saamgaan, meer beperk kan word as die van 'n werknemer in die 
privaatsektor. 
Die Grondwet vereis steeds dat daar 'n doeltreff ende staatsadministrasie 
moet wees17 en dat elke persoon hom/haar kan beroep op die fundamentele 
regte vervat in hoofstuk 2 van die Grondwet, wat insluit regte met 
betrekking tot arbeidsverhoudinge18 en andere, welke regte onder sekere 
omstandighede beperk kan word19• Uitsprake van die Konstitusionele Hof, 
soos reeds gelewer, veral met betrekking tot die interpretasie en uitleg van 
die Grondwet, kan ook nie uit die oog verloor word nie. Daar is reeds 
beslis, onder andere in S v Makwanyane and another dat die Grondwet se 
bepalings nie in afsondering uitgele moet word nie20• Dit is wat die 
Staatsdiens aanbetref veral van belang wanneer die bepalings van hoofstuk 







Artikel 195. Voorheen artikel 212 van die tussentydse Grondwet. 
Artikel 23. 
Artikel 36. 




word. So byvoorbeeld stel artikel 195(1) van die Grondwet sekere vereistes 
waaraan die Staatsdiens moet voldoen, welke vereistes egter opgeweeg 
moet word teen die bepalings van hoofstuk 2 van die Grondwet, onder 
andere, die gelykheidsbeginsel en die behoefte aan regstellende aksie23, 
welke beginsels ook in die Arbeidswet vervat is24• So ook moet die 
bepalings van artikel 23, die sogenoemde arbeidsregte, opgeweeg word teen 
die bepalings van artikel 195, met betrekking tot die staatsadministrasie, van 
die Grondwet. 
(ii) Artikel 1 van die Arbeidswet spel die doel uit, onder andere, om 
ekonomiese ontwikkeling, maatskaplike geregtigheid, arbeidsvrede en die 
demokratisering van die werkplek te bevorder. Bogenoemde kan deur 
bereiking van sekere hoofoogmerke bevorder word, waaronder om 
uitvoering te gee aan die fundamentele regte verleen deur die Grondwet 
sowel as om <lit te reguleer. 
Die Staatsdiens, soos reeds gemeld, val nou ook onder die bepalings van 
die Arbeidswet. Van belang is egter <lat daar byna deurgaans afsonderlike 
bepalings vir die Staatsdiens daargestel is25• Hoewel vorige af sonderlike 
wetgewing van toepassing op, onder andere, die sogenaamde "Cinderella" 
sektore, soos die Staatsdiens, onder hewige kritiek deurgeloop het, is <lit 
volgens internasionale arbeidsregbeginsels nie noodwendig onaanvaarbaar 
23 Artikel 9 
24 Item 2 bylae 7. 
25 Sien, onder andere, deel D van hoofstuk 3, artikel 82 en bylae 1. 
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nie26• 
Die WA VS het veral onder kritiek deurgeloop en Benjamin27 merk onder 
andere op: 
"However, the Bill's proposals are seriously flawed; it contains an awkward mixture of 
provisions in the LRA and novel provisions. It's procedures are complex and at times 
confusing"28• 
Stewart is van mening dat: 
"Let us hope that the legislature takes the opportunity to put public and private on an equal 
footing ............ 29". 
Die standpunt kan, ten minste, nie ongekwalifiseerd onderskryf word nie. 
Olivier, in sy bespreking van arbeidsverhoudinge wetgewing vir die 
Staatsdiens (in vergelyking met 'n internasionale perspektief), wys dan ook 
daarop dat: 





Sien P Benjamin The changing shape of Labour Law Employment Law vol 9 no 
4 Maart 1993 75; M P Olivier Labour Relations Legislation for the Public 
Service: An International and Comparative Perspective Industrial Law Journal 
vol 14 no 6 1993 1371 ev; P Benjamin en H Seady 1993 Labour Legislation: 
Farm Workers, Domestic Workers, the Public Service and Teachers Industrial 
Law Journal vol 14 no 6 1993 1406 ev. 
P Benjamin aw 75. 
Sien ook H Seady PS Willie - The New Public Service Act Employment Law vol 
10 no 2 November 1993 30 ev. 
A Stewart The Characteristics of the State as Employer: Implications for 
Labour Law Industrial Law Journal vol 16 no 1 1995 15 ev . 
.. 
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labour rights are arranged for public employees3011 • 
Hy meld verder <lat bepaalde faktore wel aanleiding kan gee tot afwykende 
wetgewing van toepassing op staatsamptenare. Die faktore is, onder andere, 
sentrale beheer deur die regering of wetgewer, 'n groter verskeidenheid van 
moontlikhede om diensvoorwaardes van staatsamptenare daar te stel, 'n 
enger raamwerk vir bedinging as wat in die privaatsektor van toepassing is 
en die mate waartoe die publieke welsyn daardeur geaffekteer sal word. 
Olivier wys verder daarop <lat indien die verskillende konvensies van die 
Internasionale Arbeidsorganisasie saamgelees word, <lit voorsiening maak 
<lat daar by wyse van spesiale reelings, wat afwyk van die gewone 
voorskrifte van toepassing op die privaatsektor, vir arbeidsregte vir die 
openbare sektor voorsiening gemaak kan word - welke regte aan sekere 
minimum vereistes moet voldoen31 • 
Dat die W etgewer 'n behoefte vir afsonderlike bepalings vir die Staatsdiens 
ge-identifiseer het, blyk duidelik uit die wyse waarop daar vir die 
Staatsdiens in die Arbeidswet voorsiening gemaak is. Dit blyk uit die 
oorgangsbepalings van die Arbeidswet32 <lat die onderhandelingsforums 
soos <lit tans in die Staatsdiens bestaan, voortgaan om as bedingingsrade 
vir sektore33 in die nuwe bedeling te funksioneer. Daar word wel 
voors1emng gemaak dat die huidige Sentrale Kamer van die 





MP Olivier aw 1377. 
M P Olivier aw 1376. 
Bylae 7. 
Staatsdeparternente ingevolge item 20 van bylae 7. 
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Staatsdiens Bedingingsraad34• Bylae 7 van die Arbeidswet bepaal verder dat 
sekere bepalings van die WA VS as bindende kollektiewe ooreenkomste 
ingevolge die Wet beskou word35• 
(iii) Hoofstuk 5 en bylae 2, wat handel met werkplekforums, bevat dan ook van 
die mees omstrede bepalings van die Arbeidswet. Die bepalings van hierdie 
hoofstuk en bylae is nog nie van toepassing op die Staatsdiens nie36• Die 
instel van werkplekforums sal egter in 'n bylae wat deur die Minister vir die 
Staatsdiens en Administrasie uitgevaardig word, gereel word. Daar bestaan 
min twyfel dat vakbonde bedrywig in die Staatsdiens die 
verantwoordelikke Minister onder groot druk sal plaas om die genoemde 
bylae spoedig uit te vaardig ten einde werkplekforums, waar vakbonde 'n 
inspraak met betrekking tot bestuursbesluite in Staatsdepartemente sal 
verkry, statuter te vestig. Werkplekforums sal, kortliks, geregtig wees om 
deur die werkgewer geraadpleeg te word oor sekere aangeleenthede soos 
herstrukturering, organisasie van werk, ontslag van werknemers en andere37• 
Ten opsigte van sekere ander aangeleenthede, byvoorbeeld dissiplinere 
kodes en prosedures, word gesamentlike besluitneming vereis38• Verdere 
bespreking oor die wenslikheid al dan nie van die instel van 






Bylae 1 en deel D van hoofstuk 3. 





(iv) Hoewel die WAVS39 reeds sekere organiseringsregte aan vakbonde 
verleen het, is <lit so <lat die Arbeidswet uitgebreide organiseringsregte aan 
vakbonde, hoofsaaklik verteenwoordigende vakbonde, verleen40• Van die 
organiseringsregte is toegang tot die werkplek, aftrekking van vakbond-
ledegeld en -heffings, verkose vakbondverteenwoordigers, verlof vir 
vakbondbedrywighede en openbaarmaking van inligting. Die sluiting van 
kollektiewe ooreenkomste wat organiseringsregte reel, word uitdruklik 
gemagtig41 • Dat die bepalings van deel A van hoofstuk 3 van die 
Arbeidswet verreikende gevolge vir die Staatsdiens inhou, is nie te betwyfel 
nie en sal in die verdere bespreking aandag geniet. 
KRITIESE EVALUERING 
(i) BEDINGINGSMAG VAN ST AATSAMPTENARE 
(a) Potgieter, in 'n artikel wat handel met die reg op kollektiewe bedinging, 
wys daarop <lat die individuele werknemer sowel as die kollektiewe groep 
werknemers in die modeme regstaat oor bepaalde fundamentele 
(werknemers) regte met inbegrip van kollektiewe bedinging beskik42• Die 
Arbeidswet het dan ook as oogmerk om aan hierdie basiese regte, waar van 







Deel A van hoofstuk 3. 
Artikel 20. 
0 Potgieter Die reg op kollektiewe bedinging - 'n internasionale perspektief 
Tydskrif vir die Suid - Afrikaanse Reg no 2 1994 175 ev. 
Deel B-F van hoofstuk 3. 
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belangrike rol in arbeidsverhoudinge speel blyk duidelik uit die 
ontwikkeling in die Suid-Afrikaanse reg, onder die vorige arbeidsregtelike 
bedeling44, van 'n algemene plig om te onderhandel. Die nywerheidshof 
het lank geweier om die algemene bestaan van 'n verpligting om te 
onderhandel te erken, onder andere in MA WU v Hart (Ltd), 45 maar so 'n 
verpligting is wel later deur die Arbeidsappelhof, in onder andere Sentraal-
Wes (Ko-op) Bpk v FAWU46 en Macsteel (Pty) Ltd v NUMSA,47 gesteun. 
(b) Betreffende die bedingingsmag van staatsamptenare het Bean reeds in 
1991 opgemerk: 
"Die posisie van die staatsamptenaar kan slegs verbeter word deur sy/haar bedingingsmag uit 
te brei totdat dit min of meer gelykstaande is aan die bedingingsmag waaroor die werknemer 
in die privaatsektor beskik"48• 
Regter Kirby se verslag oor die Internasionale Arbeidsorganisasie se 
bevindinge oor die arbeidsregtelike posisie in Suid-Afrika en veral in die 
sogenaamde "Cinderella" sektore beklemtoon die siening49• Die WAVS het 
wel in 'n mate aan hierdie basiese behoefte, wat allerwee verwelkom is, 
voldoen, onder andere, met betrekking tot spesifieke bepalings ten einde 







C Thompson en P Benjamin aw Al-110 ev. 
(1985) 6 ILJ 478 (NH). 
(1990) 11 ILJ 1977 (AAH). 
(1990) 11ILJ995 (AAH). 
M Bean aw 738. 
/LO Report Employment Law vol 8 no 6 Julie 1992 109 ev. 
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kollektiewe bedingingstrukture, sekere organiseringsregte, verskillende 
prosedures ten einde dispute (kollektief sowel as individueel) op te los en 
'n reg om te kan staak50• 
Daar is egter reeds hierbo gespekuleer of die Staatsdiens se regte in die 
verband soortgelyk as die van die privaatsektor moet wees. Olivier, in sy 
bespreking van artikel 1 7 van die Internasionale Arbeidsorganisasie se 
Konvensie, Konvensie 98 van 1949 toon aan dat: 
"The equivalent provision in the convention dealing with the public sector, allows states to 
regulate the determination of conditions of service either according to measures aimed at 
negotiation or by way of 'such other methods as will allow representatives of public employees 
to participate in the determination of these matters'. The greater flexibility granted to states in 
this regard is supported by the practice of many states"51 • 
Mojapelo in 'n artikel wat handel oor staatsamptenare se reg om te staak 
en of die reg weens die sogenaamde essensiele aard van die <liens nie 
beperk moet word nie, kom tot die gevolgtrekking dat daar geen rede 
bestaan om enige onderskeid tussen die Staatsdiens en die privaatsektor te 
tref nie52• Stewart53 ondersteun die standpunt en gee toe dat die 







Jordaan en Rycroft54 meld ook dat alle huidige definisies van 
Artikels 7, 11, 13, 17, 18 en 19. 
M P Olivier aw 1376. 
W M Mojapelo Should strikes by all public servants be prohibited South African 
Law Journal vol 109 no 4 November 1992 1724 ev. 
A Stewart aw 16 ev. 
B Jordaan en A Rycroft Handleiding tot die Suid-Afrikaanse Arbeidsreg Juta 
1994 120 ev. 
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kollektiewe bedinging die aard van die konflik tussen bestuur en arbeid 
slegs in ekonomiese terme omskryf. Stewart voer verder aan dat daar 
gewoonlik geargumenteer word dat die winsmotief ook afwesig is en dat 
besluitneming in die Staatsdiens eerder polities gemotiveerd is en 'n 
uitdrukking van openbare mag is, wat gewoonlik deur wetgewing 
ondersteun word, terwyl besluitneming in die privaatsektor berus op 
kontraktuele mag en dat die gesag bevestig word deur die eienaarskap van 
die kapitaal55• Wat suiwer kollektiewe bedinging aanbetref is Stewart egter 
van mening dat dit wenslik en gepas is dat die openbare en private sektore 
deur eenvormige wetgewing beheer word aangesien bogenoemde 
"verskille" nie werklik 'n wesenlike afwyking regverdig nie56• Hy toon 
verder aan dat een (en sekerlik die belangrikste en verrykendste) van die 
wapens om effek aan kollektiewe bedinging te gee die reg tot industriele 
aksie (staking) is. Sy verdere standpunt is dat die reg ook aan 
staatsamptenare soortgelyk aan die privaatsektor verleen moet word, ten 
spyte van drie besware wat geopper word. Die besware is naamlik dat die 
reg beperk moet word weens die essensiele aard van die openbare diens57, 
dat die reg beperk moet word omdat in die Staatsdiens dit grootliks 'n 
politieke wapen eerder dan 'n ekonomiese wapen is en dat die reg beperk 
moet word aangesien dit 'n aanval op staatsgesag is - welke besware, so 
word deur Stewart geargumenteer, nie voldoende is om so 'n beperking te 
regverdig nie. Wat die laaste beswaar aanbetref kan daar saamgestem word 
met Stewart se standpunt. Wat die essensiele aard van die <liens 
55 A Stewart aw 17. 
56 A Stewart aw 26 ev. 
57 Sien ook MP Olivier aw 1382 ev. 
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gelewer deur staatsamptenare aanbetref, huldig ek die mening dat die 
realiteit dat vele Staatsdepartemente tog daarop gerig is om uitsluitlik 'n 
<liens aan die gemeenskap te lewer, te maklik oor die hoof gesien word. 
Die "winsmotief" van die privaatsektor is ook afwesig en staatsamptenare 
kan nie weg redeneer nie dat hulle wel uit die staatskoffers (belasting) 
besoldig word ten einde 'n <liens aan die gemeenskap te lewer. Hierdie 
eienskappe is van wesenlike belang om wel 'n onderskeid te regverdig. 
Loewenberg58 wys daarop dat in Italie, na mening tereg, daar 'n veranderde 
openbare mening met betrekking tot "the importance of economic stability, 
limitations on conflict in public service, and more responsibility" na vore getree het. 
Wat essensiele dienste aanbetref huldig ek die mening dat om dit te 
beperk tot die omskrywing daarvan in artikel 213 van die Arbeidswet is 
wat die Staatsdiens aanbetref te eng, tensy 'n doelgerigte uitleg benadering 
gevolg sal word59• Die vraag kan tereg gevra word waarom funksionarisse 
van howe, byvoorbeeld, nie 'n essensiele (noodsaaklike) <liens verrig nie. 
'n Noodsaaklike <liens ingevolge bogenoemde omskrywing beteken "(a) 'n 
<liens waarvan die onderbreking die lewe, persoonlike veiligheid of gesondheid van die hele 
bevolking of 'n deel daarvan in die gevaar stel; (b) ............ ". Klem word geplaas op die 
in gevaarstelling van die lewe, persoonlike veiligheid of gesondheid van 
die bevolking (of 'n deel daarvan) - veiligheid word selfs beperk tot 
persoonlike veiligheid. Die komitee vir noodsaaklike dienste wat 
ingevolge artikel 70 van die Arbeidswet moet bepaal of "n <liens in die geheel, 
of 'n deel daarvan, 'n noodsaaklike <liens is" sal waarskynlik deurgaans van mening 
58 
59 
J Loewenberg Introduction and overview: The neutral and public interests in 
resolving disputes Comparative Labour Law Journal vol 13 1994 376. 
Vir 'n uiteensetting van die huidige benadering sien M Chaskalson et al 
Constitutional Law of South Africa Juta 1996 11-1 ev. 
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wees dat so 'n oorweging binne die eng omskrywing van noodsaaklike 
<liens sal moet geskied. Hoewel daar nie uit die oog verloor word nie dat 
slegs 'n gedeelte van 'n <liens as 'n noodsaaklike <liens aangewys kan 
word, asook dat 'n kollektiewe ooreenkoms, ingevolge artikel 77 van die 
Arbeidswet, vir die handhawing van minimum dienste "in 'n <liens wat as 'n 
noodsaaklike <liens aangewys is", met bekragtiging deur die komitee vir 
noodsaaklike dienste, voorsiening kan maak, word die mening gehuldig dat 
'n eng benadering nie die gewenste uitwerking sal he nie. 
Wanneer dienste in die Staatsdiens oorweeg word, moet daar veral nie 
uit die oog verloor word nie dat die Staatsdiens soms 'n uiters belangrike 
<liens aan die bree gemeenskap lewer, 'n onderbreking waarvan op 'n selfs 
indirekte wyse wel die lewe van die hele bevolking in gevaar kan stel. As 
voorbeeld kan weereens verwys word na die effektiewe funksionering van 
die howe. Sou beamptes werksaam in die Departement van Justisie 
betrokke raak by industriele aksie wat sal lei tot die oneffektiewe 
funksionering van die howe, sal dit waarskynlik gebeur dat beskuldigdes 
betrokke by emstige misdade, byvoorbeeld moord, verkragting, 
kindermolestering en andere nie op 'n gepaste wyse verhoor word nie en 
ontydig vrygelaat word - wat weer daartoe aanleiding sal gee dat gevaarlike 
misdadigers op die bevolking vrygelaat sal word. Aan die anderkant 
waarborg hoofstuk 2 van die Grondwet ook die reg op toegang tot die 
howe, die reg op 'n spoedige en billike verhoor, ensovoorts, welke regte 
ook nadelig geraak sal word tydens 'n onderbreking van <liens, weens 
industriele aksie, deur beamptes betrokke by die funksionering van die 
16 
howe. Dit is daarom belangrik dat die komitee vir noodsaaklike dienste60 
nie uit die oog verloor dat Suid-Afrika sedert 1993 'n nuwe grondwetlike 
bedeling ingegaan het, waar 'n handves van menseregte deel vorm van die 
hoogste gesag, en dat Konstitusionele Hof se uitsprake, onder andere in S 
v Zuma en Du Plessis and others v De Klerk and another, riglyne verskaf 
ten opsigte van die uitlegbenadering wat tans met betrekking tot statutere 
bepalings gevolg moet word61 • 
Die argument dat in die Staatsdiens die reg om te staak eerder 'n politieke 
wapen en nie 'n ekonomiese wapen is nie, kan ook nie goedsmoeds 
af gemaak word nie. Dat die reg om te staak in die privaatsektor 
aangewend word as 'n ekonomiese wapen word tereg deur Le Ro-ux en Van 
Niekerk as 'n algemeen aanvaarde beginsel uitgewys62• Sonder om op die 
meriete van die argumente in te gaan, en met inagneming van die feit dat 
daar hoofsaaklik met die ontslag van werknemers gehandel word, blyk 
bogenoemde ook duidelik uit uitsprake van die Nywerheidshof en die 
Arbeidsappelhof, waar die sogenoemde funksionele benadering gevolg is, 
ten opsigte van die operasionele vereistes van 'n besigheid63• Die Wet 
bepaal wel dat deelnemers aan 'n wettige staking nie ontslaan mag word 
weens hul deelname aan die staking nie. Ontslag weens operasionele 





Die komitee vir noodsaaklike dienste het sedertdien wel bevind dat dienste 
benodig vir die funksionering van die ho we, essensiele dienste is - sien die Report 
of investigations by the essential services committee to determine whether the 
services required for the functioning of courts are essential services Kommissie 
vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie Johannesburg 1 September 1997. 
1995 (2) SA 642 (CC); 1996 (3) SA 850 (CC). 
P A K le Roux en A van Niekerk The South African Law of Unfair Dismissal 
Juta 1994 293 ev. 
Die Raad van Mynvakbonde v Die Kamer van Mynwese (1994) 5 ILJ 344 (IC); 
BA WU and others v Prestige Hotels CC tla Blue Water.s Hotel (1993) 14 ILJ 938 
(LAC). 
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geregverdig. Lacob merk op: 
"In my view the LRB is weighted unfairly in favour of striking employees. The only remedy 
that is now left open for an employer where the continuation of a strike will bring about the 
economic downfall of its business is for that employer to employ temporary employees ..... "64• 
lndien hierdie kritiek, na mening geregverdig, op die privaatsektor van 
toepassing is, dan is dit des te meer van toepassing op die Staatsdiens. Die 
finale bestuursprerogatief naamlik om die besigheid tot niet te maak, veral 
weens ekonomiese druk, of soos Wedderburn dit stel "that is the final prerogative 
of the employer in market economics", bestaan nie in die Staatsdiens nie. 
Internasionale studies en navorsing het inderdaad aangetoon dat die 
openbare belang selfs 'n effek op die werk (bevindinge) van arbitreerders, 
bemiddelaars, howe ensovoorts kan he. Loewenberg toon byvoorbeeld aan 
dat in ltalie die belangrikheid van " ........ economic stability (and) limitations of 
conflict in public service ..... " 'n belangrike rol in die verband gespeel het65• 
(c) Ervaring in die Staatsdiens, waar sedert die inwerkingtrede van die 
WA VS en die tussentydse Grondwet 'n onderhandelingskultuur ontwikkel 
het wat tred met realiteite verloor het, toon aan dat Potgieter tereg opmerk 
dat daar na 'n eiesoortige oplossing vir die problematiek in die Suid-
Afrikaanse konteks gesoek moet word. Dit sal noodwendig beteken dat: 
" .................. aspekte soos sosio-ekonomiese realiteite van ons land, groeiende werkloosheid, 
gebrekkige opleiding en die politieke betrokkenheid van vakbonde in aanmerking geneem 
64 
65 
Z Lacob Memorandum on the draft Labour Relations Bill De Rebus no 330 Junie 
1995 370. 
J Loewenberg aw 376. 
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behoort te word"66• 
Van die sentimente word gedeel deur Dexter waar hy in die The African 
Communist wys op die Regering se Herontwikkeling en Opbou Program 
en die belangrikheid van die rol van die Staatsdiens in die verband67• Hy 
merk verder op: 
"Without a public service that is more accountable and more responsive to the communities 
that are the recipients of the services, these goals will not be attainable"68• 
Wat die Staatsdiens aanbetref is dit ook die Regering se vaste voomeme 
om 'n kleiner, gerasionaliseerde, maar meer effektiewe en doeltreffende 
Staatsdiens daar te stel en verskeie inisiatiewe het reeds die lig gesien ten 
einde die Staatsdiens te verklein - welke oogmerke ook in die Report of the 
Presidential Commission to Investigate Labour Market Policy benadruk 
word 69• Onverantwoordelike en ongereguleerde arbeidsoptrede sal tot 
gevolg he dat die oogmerke van 'n doeltreffende en koste-effektiewe 
Staatsdiens, wat in die huidige sosio-ekonomiese ontwikkeling van die 
land onontbeerlik is, nie bereik sal word nie. 
(d) In die lig van die bespreking hierbo word die mening gehuldig dat 





0 Potgieter aw 196. 
P Dexter The big myth - sunset clauses and the public service The African 
Communist no 1391140 1995 55 ev. 
P Dexter aw 57. Sien ook S Shilowa Challenges of the transition: a Cosatu 
perspective The African Communist no 139/140 1995 25 ev. 
Sien die Staatsdiens Personeelkode hoofstuk B (Spesiaal) uitgevaardig ingevolge 
hoofstuk 11 en artikel 42 van die Staatsdienswet 1994. Sien ook die Report of 
the Commission to Investigate the Development of a Comprehensive Labour 
Market Policy/Restructuring the South African Labour Market Departement van 
Arbeid, Pretoria Junie 1996. 
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op die fundamentele reg tot kollektiewe bedinging, soos vervat in artikel 
23 van die Grondwet; dat dit internasionaal aanvaar word dat ten opsigte 
van staatsamptenare so 'n reg wel in 'n geregverdigde mate beperk kan 
word, en na mening, in belang van die Suid-Afrikaanse samelewing, wel 
beperk moet word; en dat, buiten vir gerief en effektiwiteit, daar wel vir 
die reg van staatsamptenare in aparte wetgewing voorsiening gemaak kan 
word of, soos in geval van die Arbeidswet, deur afsonderlike bepalings 
uitsluitlik van toepassing op staatsamptenare. 
(ii) WERKPLEKFORUMS IN DIE ST AA TSDIENS 
(a) Hoewel die reg tot kollektiewe bedinging vir staatsamptenare, wel 
beperk, erken word, bestaan daar tog ernstige kommer oor die wenslikheid 
al dan nie van die instel en indien wel van die werking van werkplek-
forums in die Staatsdiens. Daar moet dadelik daarop gewys word dat die 
Arbeidswet se oogmerk met werkplekforums nie is om kollektiewe 
bedinging te ondermyn nie maar eerder om dit aan te vul70• Dat daar by die 
opstel van die bepalings van hoofstuk V van die Arbeidswet nie werklik 
behoorlik aandag geskenk is aan die invloed wat dit op die Staatsdiens sal 
he nie, blyk duidelik indien daar gekyk word na die aangeleenthede 
waaroor oorleg gepleeg moet word in die privaatsektor en wat sekerlik as 
riglyne sal <lien wanneer daar oor werkplekforums vir die Staatsdiens besin 
word71 • Aangeleenthede soos die herstrukturering van die werkplek wat 
70 
71 
Sien A van Niekerk en P A K le Roux Worker participation - sharing the right 
to decide Contemporary Labour Law vol 4 no 6 Januarie 1995 51 ev; A van 
Niekerk Workplace Forums Contemporary Labour Law vol 5 no 4 November 
1995 31 ev. 
Ingevolge artikel 80(12)is die bepalings van die Arbeidswet met betrekking tot 
die instelling van werkplekforums tans nie op die Staatsdiens van toepassing nie, 
maar sal gereel word in 'n bylae uitgevaardig deur die Minister vir die Staatsdiens 
en Administrasie. 
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insluit die bekendstelling van nuwe tegnologie, gedeeltelike of algehele 
aanlegsluiting, samesmeltings en oordragte van · eiendomsreg, 
produkontwikkelingsplanne en uitvoerbevordering - waaroor oorlegpleging 
vereis word - is duidelik gerig op die winsmotief van besighede in die 
privaatsektor. 
Dat die Arbeidswet in artikel 80(12) en 82(4) eenvoudig voorsiening 
daarvoor maak dat die Minister vir die Staatsdiens en Administrasie 
afsonderlike bepalings in die vorm van 'n bylae, vir die instel van 
werkplekforums in die Staatsdiens, sowel as die konstitusionele vereistes 
vir sulke forums, kan uitvaardig, steun na mening die standpunt dat daar 
nie behoorlike oorweging aan die invloed van werkplekforums in die 
Staatsdiens geskenk is nie. Artikel 83 (2) van die Arbeidswet bepaal ook 
dat daar gereelde vergaderings tussen 'n werkplekforum en die werkgewer 
gehou moet word waar, onder andere, "n verslag oor die werkgewer se finansiele en 
indiensneming - situasie ......... " gelewer moet word. Sou dit byvoorbeeld van 
toepassing gemaak word op 'n Staatsdepartement soos die Departement 
van Justisie, sou dit beslis onvanpas wees en geen doel dien nie aangesi~n 
die winsmotief geheel en al ontbreek. 
(b) Hoofstuk V van die Arbeidswet poog om sekere aangeleenthede van die 
arena van kollektiewe bedinging te verwyder. Thompson en Benjamin 
merk in die verband op: 
" ................. labour-management relations should distinguish between bargaining over 
distributive issues (wages and benefits) and consultation over other matters of mutual interest 
Ten spyte van die siening word werkplekforums as 'n integrerende deel 
72 C Thompson en P Benjamin aw AA 1-11. 
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van kollektiewe bedinging hierin behandel - artikel 86 van die Arbeidswet 
vereis inderdaad gesamentlike besluitneming oor sekere aangeleenthede. 
Vele bestuurders egter, soos deur Van Niekerk en Le Roux aangetoon, " ..... . 
remain sceptical about the willingness of unions and their members to assume co-responsibility 
for improving productivity and business efficiency - especially where retrenchments or more 
onerous working conditions may result" 73• 
(c) Daar is reeds daarop gewys dat die instel van werkplekforums ingevolge 
die Arbeidswet nog nie op die Staatsdiens van toepassing is nie74• Soos 
gemeld maak die Arbeidswet egter voorsiening daarvoor dat die Minister 
vir die Staatsdiens en Administrasie die instel van werkplekforums vir die 
Staatsdiens, in 'n bylae deur horn uitgevaardig, sal reel75• Buiten dat die 
bewoording van die betrokke subartikel daarop dui dat sulke forums 
ingestel "moet" word, word die mening gehuldig dat die betrokke Minister, 
weens druk en die reeds informele werking van sulke forums in sekere 
Staatsdepartemente, geen keuse gelaat sal word om die betrokke bylae 
spoedig uit te vaardig nie. 
(d) Die oogmerk, of ten minste een, wat met werkplekforums bereik wil 
word, is werkersdeelname76• Werkersdeelname is al beskryf as "worker 
participation, corporate governance, employee empowerment and participative management"77• 
W erkersdeelname sluit uit die aard van saak kollektiewe bedinging in, soos 
wat dit in Suid-Afrika bekend was, en is al, onder andere deur Van Niekerk 
73 A van Niekerk en P A K le Roux aw 51. 
74 Artikel 80. 
75 Artikef 80 (12). 
76 C Thompson en P Benjamin aw AA 1-11. 
77 A van Niekerk en P A K le Roux aw 52. 
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en Le Roux, beskryf as die "ultimate form of participation by workers in the affairs of 
the business". W erkersdeelname is al verdeel in taak ge-orienteerde deelname 
en mag ge-orienteerde deelname78• Eersgenoemde skep die kapasiteit om 
besluitneming te beinvloed terwyl laasgenoemde, gesien as werklike 
werkersdeelname, die kapasiteit het om in besluitneming te laat deel. 
Laasgenoemde skep sekere regte soos die reg op informasie, die reg op 
konsultasie en die reg op gesamentlike besluitneming79• Inderdaad kom al 
drie eienskappe in die Arbeidswet voor - hoofstukke 3 en 5. Die vlakke 
van deelname is gevolglik ook van belang en geskied gewoonlik op 
bestuursvlak en op die werkvloer80• 
(e) lnternasionaal vind ons dat werkersdeelname in besluitneming, in vele 
lande, as 'n uitgemaakte saak beskou word81 • Zakson toon dan ook aan dat 
veral in die W es-Europese lande werkersdeelname in besluitneming, in een 
of ander vorm, met veel sukses ingevoer is82• Daarteenoor, soos 
Wedderburn aantoon, het die Verenigde State van Amerika en Groot 
Brittanje nie dieselfde mate van sukses op die gebied opgelewer nie83• 
Verskeie redes word aangevoer soos die afname in vakbond deelname (in 
Groot Brittanje), die vlak van onderhandeling naamlik gesentraliseerd 







A van Niekerk en P A K le Roux aw 52 ev. 
Sien ook D du Toit Corporatism and Collective Bargaining in a Democratic 
South Africa Industrial Law Journal vol 16 no 4 1995 785 ev. 
A van Niekerk en P A K le Roux aw 52. 
Sien, onder andere, C Powell The Options for worker participation in South 
Africa Responsa Meridiana vol 6 no 3 Oktober 1993 204 ev. 
L S Zakson Worker Participation: Industrial Democracy and Managerial 
Prerogative in the Federal Republic of Germany, Sweden and the United States 
Hastings International and Comparative Law Review vol 8 1984 93 ev. 
Lord Wedderburn Labour Law, Corporate Law and the Worker Industrial Law 
Journal vol 14 no 3 1993 517 ev. Sien ook LS Zakson aw 98 ev. 
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verwarring oor die rol van vakbonde en werkersdeelname forums84, en die 
sogenaamde "transnationalization of capital" waarna Wedderbum85 verwys. Vir 
doeleindes van die huidige bespreking <lien dieper delwing in die 
verskillende intemasionale vorme van werkersdeelname geen doel nie. 
Daar moet egter, uit die werke van die onderskeie skrywers hierbo na 
verwys, opgelet word dat die rol van kollektiewe bedinging met 'n 
gepaardgaande sterk vakbondwese steeds belangrik bly, inderdaad is dit in 
die Verenigde State van Amerika die mees erkende vorm, selfs van die 
kant van vakbonde, van werkersdeelname. Die sukses van byvoorbeeld 
Duitsland toon aan dat die vlak van deelname en die rol wat vakbonde en 
ander forums by elk speel duidelik onderskeibaar is. In Duitsland geskied 
kollektiewe bedinging byna uitsluitlik op sentrale vlak86• 
(f) Dat daar 'n behoefte bestaan aan een of ander vorm van werkersdeelname 
in die bestuur van 'n besigheid, daarby ingeslote ook Staatsdepartemente, 
word nie mee verskil nie. Summers merk byvoorbeeld op: 
" .... I believe, that no industrial society can compete and prosper in the world market unless 
there is co-operation and mutual problem solving between management and workers ............ . 
the resolution of distributive issues, that is, basic economic issues, must be seperated from the 





A van Niekerk aw 31 ev. Sien ook 0 Potgieter aw 175 ev; Lord Wedderburn aw 
520 ev. 
Lord Wedderburn aw 521. 
0 Potgieter aw 182. 
C Summers Workplace Forums from a Comparative Perspective Industrial Law 
Journal vol 16 no 4 1995 806 ev. 
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Produktiwiteit van die Staatsdiens, sou werkplekforums nie meer beperk 
en gereguleerd ingestel word nie, is juis een van die kommerwekkende 
aangeleenthede. Daar is reeds hierbo daarop gewys dat die sogenaamde 
"winsmotief" en die onderskeid tussen kapitaal en arbeid in die Staatsdiens 
ontbreek88• Verder moet nie uit die oog verloor word nie die eiesoortige 
funksies wat deur die Staatsdiens verrig moet word naamlik om, onder 
andere, uitvoering aan die beleid van die Regering van die dag (op 
politieke vlak geneem deur verkose leiers van die bree samelewing), dit wil 
se dienslewering aan die bree publiek op die mees koste-effektiewe wyse, 
te gee. 
Die bepalings van hoofstuk 5 van die Arbeidswet - veral met betrekking 
tot die instel van werkplekforums, die funksies van werkplekforums, die 
konstitusie van werkplekforums en vakbond-gefundeerde werkplekforums 
- en die moontlike sukses daarvan word selfs in die privaatsektor met 'n 
mate van skeptisisme benader. Van Niekerk wys daarop dat die voorstelle 
met betrekking tot werkplekforums by voorlegging aan NEDLAC " .. were 
greeted with at least suspicion and perhaps even hostility ... "89• Werkgewers is veral 
bekommerd oor die invloed wat dit op produktiwiteit mag he90• Van die 
kritiek uitgespreek deur Lacob is veral van toepassing op die Staatsdiens 
en sluit in sy opmerking dat: 
"Our work ethic and labour experience is very different... ....... One cannot simply assume that 
in South Africa workplace forums are appropriate and that they will succeed in every 
industry"91 • 
88 A Stewart aw 16 ev. 
89 A van Niekerk aw 32. 
90 Sien ook A van Niekerk en PAK le Roux aw 55 ev. 
91 Z Lacob aw 370. 
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Hy wys verder op die verminderende bestuursprerogatief, dat die sukses 
van werkplekforums afhang van die wyse waarop dit ingestel word, op die 
onderwerp-aangeleenthede "in regard to which they are empowered"en, veral van 
belang, dat daar terreine is waar die deelname van werkplekforums "is 
completely inappropriate, bearing in mind it's effect on the management prerogative and on the 
needs of the business ....... ". Sterk bestuur ten einde die oogmerke van die 
Staatsdiens hierbo na verwys te beperk, is na mening onontbeerlik en daar 
sal gewaak moet word om nie die bestuursprerogatief in die Staatsdiens te 
veel af te water nie. Indien daar voortgegaan sou word om van die 
Staatsdiens te verwag om werkplekforums met dieselfde regte en 
verpligtinge, byvoorbeeld met betrekking tot die hou van vergaderings in 
werksure en die aantal setels in werkplekforums, as die ingestel in die 
privaatsektor in te stel, word die mening gehuldig dat dit 'n verdere 
terugslag vir die pogings om die produktiwiteit en dienslewering van die 
Staatsdiens te verhoog sal wees. Daar moet veral in gedagte gehou word 
dat vele Staatsdepartemente 'n diens oor 'n wye veld van funksies lewer. 
Daarby inbegrepe kan die sukses van meeste van die Staatsdepartemente 
ook nie in rand en sent gemeet word nie. Die mening van Van Niekerk en 
Le Roux dat daar "is no doubt that establishment and maintenance of participatory 
structures will not be a cost -free exercise"; dat die kostes in alle waarskynlikheid 
deur die werkgewer gedra sal word (die Staat in die geval van die 
Staatsdiens en gevolglik belastinggeld); dat "substantial resources will be required 
to be devoted to training"; en dat Duitse werkgewers dikwels meld dat die stelsel 
vertragings in besluitneming tot gevolg het, is sekerlik ook op die 
Staatsdiens van toepassing - wat in die huidige sosio-ekonomiese sowel as 
politieke klimaat van Suid-Afrika kwalik bekostig kan word92• 
Die werksetiek en arbeidsondervinding, soos deur Lacob na verwys, m 
92 A van Niekerk en P A K le Roux aw 55. 
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die Suid-Afrikaanse Staatsdiens, laat ernstige twyfel ontstaan of werkplek-
forums, soos dit tans in die Arbeidswet voorgeskryf word, suksesvol bedryf 
kan word93• Daar word, ten spyte van die aspekte hierbo na verwys, ook 
tot die gevolgtrekking gekom as daar veral gekyk word na die bepalings 
van artikel 83 van die Arbeidswet met betrekking tot vergaderings van 
werkplekforums wat, onder andere, bepaal dat "gereelde vergaderings ..... " gehou 
moet word "gedurende werkure en sonder verlies aan betaling van werknemerskant". Die 
mening word verder gehuldig dat daar nie werklik van die belastingbetaler 
verwag kan word om, waar 'n Staatsdepartement 'n belangrike <liens aan 
die bevolking lewer, te betaal, soos vereis deur artikel 92(2) van die 
Arbeidswet, vir voltydse lede van 'n werkplekforum by 'n werkplek van 
'n duisend of meer werknemers nie. 
Daar is egter sekerlik ruimte vir goed gereguleerde en beperkte werk-
plekforums wat sal verseker dat koste-effektiewe dienslewering deur die 
Staatsdiens nie gekompromitteer word nie, maar inderdaad die basiese 
oogmerke van werkplekforums ook in die Staatsdiens sal bevorder. 
(iii) ORGANISERINGSREGTE IN DIE ST AA TSDIENS 
(a) Die Arbeidswet plaas nie 'n verpligting om kollektief te onderhandel 
nie, ten spyte van aanvanklike druk in die verband van die kant van die 
vakbonde94• Die Arbeidswet, soos Le Roux aantoon, nogtans "supported and 
encouraged collective bargaining" deur die daarstel van verskeie meganismes 




Z Lacob aw 370. 
P A K le Roux Statutory Councils: their powers and fanctions Contemporary 
Labour Law vol 5 no 17 Februarie 1997 61. 
P A K le Roux Organisational rights - The Labour Relations Act 1995 
Contemporary Labour Law vol 5 no 3Oktober1995 21. 
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van organiseringsregte is nie nuut in ons reg nie. Dit is gewoonlik 
kollektief beding en in ooreenkomste ingesluit.96 Die onbillike 
arbeidspraktyk konsep was ook aangewend om organiseringsregte op 'n ad 
hoc basis te ontwikkel, soos byvoorbeeld in die arbeidsappelhof beslissing 
van Doornfontein Gold Mining Co Ltd. v NUM met betrekking tot die reg 
van lede van 'n vakbond om op die perseel van 'n werkgewer op redelike 
voorwaardes te vergader.97 
Wat die Staatsdiens aanbetref het die WA VS reeds sekere 
organiseringsregte aan vakbonde verleen 98• Die regte verleen ingevolge 
die Arbeidswet is egter meer uitgebreid as die wat tot onlangs aan 
vakbonde verleen is99• So byvoorbeeld verleen artikel 14 van die 
Arbeidswet, veral gesien uit die oogpunt van die Staatsdiens, uitgebreide 
organiseringsregte met betrekking tot verkose vakbondverteenwoordigers 
- tot 20 vakbondverteenwoordigers per werkplek, afhangend van die aantal 
werknemers, welke vakbond verteenwoordigers geregtig is op betaalde 
aftyd vir hul werksaamhede. 'n Mate van gerusstelling vir werkgewers, 
veral in die Staatsdiens, is dat meeste van die regte slegs aan 'n voldoende 
verteenwoordigende vakbond of twee of meer geregistreerde vakbonde 
wat gesamentlik optree, verleen moet word100• 
Die begrip "voldoende verteenwoordigend" word egter nie in die 






PAK le Roux Organisational Rights aw 29. 
(1994) 15 ILJ 527 (LAC). 
Artikel 4. 
Hoofstuk 3. 
Artikels 11, 12, 13 en 15. 'n Meerderheidsvakbond(e) is ingevolge artikels 14 en 
16 geregtig op die regte daarin vervat. Sien in die verband PAK le Roux aw 23 
ev. 
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"A union which commands membership amongst employees at a workplace would clearly 
qualify. Depending on the context, a union representative of perhaps a quarter or a third of the 
workplace might also pass muster. In resolving disputes in this regard, the Commission is 
instructed to attempt to minimize the proliferation of trade union representation 
(S21(8)(a)(i)) ."101 
Die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie sal sekerlik 
in die verband kan steun op die uitspraak van die Appelhof gelewer in 
Mutual and Federal v Banking, Insurance Finance and Assurance Workers 
Union, ten spyte daarvan dat daar in die saak, wat spruit uit die vorige 
arbeidsregtelike bedeling, hoof saaklik gehandel is met "bargaining units", en 
waarin onder andere bevind is dat: 
"The decisions in the BB Cereal and Tedelex cases cannot therefore, in my view, be regarded 
as good authority for departing from the generally accepted view which requires a trade union 
to show sufficient representativity before it can bargain collectively, whether or not there is 
another union in existence or on the horizon"102• 
Ingevolge die Arbeidswet moet die reg om vakbondverteenwoordigers 
te verkies en die reg tot openbaarmaking van inligting slegs verleen word 
aan 'n vakbond(e) wat as lede die meerderheid van werknemers het103• 
Artikel 20 van die Arbeidswet bepaal egter dat deel A van hoofstuk 3 van 
die Arbeidswet nie die sluiting van kollektiewe ooreenkomste wat 
organiseringsregte reel, belet nie. Die gevolg hiervan is dat 'n werknemer 
selfs met 'n nie verteenwoordigende vakbond 'n kollektiewe ooreenkoms 
rakende organiseringsregte kan sluit en wat, soos Le Roux104 aantoon, nie 
noodwendig sodanige verleende regte tot 'n werkplek beperk nie maar 
101 C Thompson en P Benjamin aw AA 1-5. 
102 (1996) 17 ILJ 241 (A). 
103 Artikels 14 en 16. 
104 P A K le Roux Organisational Rights aw 28. 
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inderdaad selfs vir kategoriee van werknemers verleen kan word. 
Betreffende die Staatsdiens bepaal deel D van bylae 7 van die 
Arbeidswet (oorgangsbepalings) dat artikel 4(10) van die WAVS, wat 'n 
reg op sekere inligting verleen, die status van 'n kollektiewe ooreenkoms 
het. 
(b) Die Arbeidswet het, soos reeds gemeld, as oogmerk dat 
organiseringsregte aan, ten minste, voldoende verteenwoordigende 
vakbond(e) by 'n werkplek van 'n werkgewer verleen word.105 Kollektiewe 
ooreenkomste was in die verlede meestal gemik op organiseringsregte van 
kategoriee van werknemers.106 In die privaatsektor bestaan reeds 
lewendige debat rondom wat onder die werkplek van 'n besigheid verstaan 
word, veral waar die besigheid op verskillende persele bedryf word.107 
Wat die Staatsdiens aanbetref bepaal die Arbeidswet dat die Minister vir 
die Staatsdiens en Administrasie die werkplek sal bepaal108• Weereens sal 
daar met groot omsigtigheid te werk gegaan moet word by die bepaling van 
werkplekke ten einde die misbruik van hierdie belangrike reg in die 
Staatsdiens te voorkom. Na mening behoort daar gepoog te word om 
werkplekke tot departementele hoofkantore en streekkantore (provinsiale 
kantore), wat subkantore insluit, te beperk ten einde effektiewe en 
doeltreffende benutting van organiseringsregte tot gevolg te he, met 







P A K le Roux Organisational Rights aw 22. 
A van Niekerk aw 34 ev. Sien ook PAK le Roux Organisational Rights aw 22 
ev. 
Artikel 213. 
In byvoorbeeld die Departement van Justisie is daar die nasionale hoofkantoor, 
9 streekkantore en 452 subkantore. 
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(c) Die aantal vakbondverteenwoordigers wat ingevolge die bepalings van 
die Arbeidswet verkies kan word, met hul gepaardgaande bevoegdhede, is 
na mening, met inagneming van die omstandighede en die gestelde 
vereistes van die Suid-Afrikaanse Staatsdiens hierbo bespreek, te mildelik 
en sal sekerlik oop vir misbruik wees110• Daar word geglo dat praktiese 
ervaring in die toekoms sal aantoon dat meer konserwatiewe 
organiseringsregte, veral ten opsigte van die verrigting van 
vakbondbedrywighede gedurende werksure, aan staatsamptenare verleen 
sal moet word. Die beperking van organiseringsregte sal egter nou 
saamhang met die moontlike beperking van die bedingingsmag by 
kollektiewe bedinging sow el as by die werking van werkplekf orums. 
Indien kollektiewe bedinging en werkplekforums voldoende gereguleer en 
beperk word, sal minder drastiese beperking van organiseringsregte sterk 
gesteun word. Veral die verskaffing van inligting aan vakbonde operasio-
neel in die Staatsdiens, ingevolge die bepalings van die Arbeidswet, kan 
bydra tot sinvolle kollektiewe bedinging, veral waar die reg tot staking 
meer beperk as in die privaatsektor sal wees111 • 
Die verskaffing van voldoende inligting tesame met die grondwetlike 
reg op billike administratiewe optrede112, wat die verskaffing van redes 
insluit, met die gepaardgaande beskikbare regsremedies en moontlike 
gebruikmaking van verpligte mediasie en arbitrasie, kan en behoort 'n 
belangrike rol te speel ten einde arbeidsvrede in die Staatsdiens te 
verwesenlik. Geen sinvolle argument kan aangevoer word waarom 






Artikel 33 van die Grondwet. 
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geregtig sal wees nie113• Aan die antler kant word die mening gehuldig <lat 
onbeperkte deelname aan kollektiewe bedinging, werkplekforums en 
organisasieregte produktiwiteit en effektiewe dienslewering in die 
Staatsdiens emstig sal kortwiek. 
GEVOLGTREKKING 
Dat beperkings op arbeidsregte van staatsamptenare geplaas kan word, is 'n 
intemasionale aanvaarde beginsel en word, soos Olivier uitwys, selfs deur die 
Intemasionale Arbeidsorganisasie aanvaar. Daar word byvoorbeeld opgemerk: 
" ...... the ILO accepts that strikes in the public sector can be limited or even outlawed, provided 
adequate provision has been made for final and binding awards after the conclusion of a conciliation or 
arbitration process" 114• 
Die vraag of die Arbeidswet die nodige ewewig tussen die onderskeie partye, ten 
einde die oogmerke van die Arbeidswet te bereik, tot gevolg sal he, sal slegs die 
toekoms kan aantoon. Wat die Staatsdiens aanbetref word die standpunt gehuldig 
<lat die Arbeidswet se huidige bepalings werknemers in die Staatsdiens in so 'n 
gunstige posisie plaas, of sal plaas, dat die vereiste ewewig, om onder andere 'n 
Staatsdiens daar te stel wat aan die grondwetlike vereistes voldoen, nie bereik kan 
word nie. Daar word gevolglik voorgestel <lat: 
(a) wat kollektiewe bedinging aanbetref staatsamptenare se reg om te staak 
beperk moet word tot vasgestelde tydperke, byvoorbeeld nie langer as 7 
dae nie, of <lat die reg op staking selfs deur verpligte en bindende mediasie 
113 
114 
Artikel 16. Sien ook item 15 van bylae 7. 
M P Olivier aw 1386. 
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en arbitrasie vervang moet word; 
(b) wat werkplekforums aanbetref staatsamptenare se regte met betrekking 
tot die hoeveelheid amptelike werksure wat daaraan bestee mag word 
(byvoorbeeld 2 dae per maand), die aantal verkose verteenwoordigers 
(minder verteenwoordigers per aantal werknemers), die te verklaarde 
werkplekke (slegs hoofkantore en moontlike provinsiale kantore) en die 
aangeleenthede waaroor oorleg gepleeg moet word (behoort slegs 
aangeleenthede te wees waarby staatsamptenare, met betrekking tot hul 
diensbedeling, 'n direkte belang het en daar behoort geen aangeleenthede 
vir gesamentlike besluitneming te wees nie) in geen onduidelike wetlike 
terme uitgespel moet word; 
(c) wat organiseringsregte aanbetref staatsamptenare se regte met betrekking 
tot die verkiesing van vakbondverteenwoordigers, byvoorbeeld minder 
verteenwoordigers per aantal lede, en amptelike werksure en verlof vir 
vakbondbedrywighede beperk en weereens in wetlike bepalings uitgespel 
moet word. 
Die mening word gehuldig dat gemeet aan internasionale standaarde en 
plaaslike omstandighede, soos hierbo bespreek, daar voldoende gronde vir sulke 
beperkinge bestaan. Suid-Afrika benodig 'n verteenwoordigende, doeltreffende 
en koste- eff ektiewe Staatsdiens waarin werknemers oor basiese maar beperkte 
arbeidsregte beskik ten einde te verseker dat aan die vereistes van artikel 195 van 
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